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INTRODUÇÃ0 O uso da Espectrometriade Emissão 
Atbmica com Plasma Indutivamente Acoplado 
(EEAhCP), para determinação d e  constituintes 
maiores, menores e traços em amostras de rochas e 
minerais geoquímicas, vem sendo cada vez mais 
intensa. Diversos estudos sobre a aplicação da  
EZA/ICP já €oram realizados, podendo ser destacados' 
trabalhos de Walsh 8 Howie(1980) que apresentaram 
a performance da EEAACP na determinação dos 
constituintes niaiores e traços em rochas e minerais; 
Brenner et a l .  (1980) determinaram diversos 
elementos em si l icatos;  Church (1981)  fez. 
dekrminaçòes nultielementares em 5.1 amostras de 
referencia gcoquímica, avaliando as interferências e 
os métodos de decomposição; Govindarajy & Mevelle 
( 1 ~ 7 ) ,  apresentaram um novo processo de separação 
para terras raras: com sistema automatizado (Labrob), 
que permiti a preparação de até 36 amostras por dia; 
Thompson gL Walsh (1989) demonstraram' diversas 
aplicações da EEA/ICP em geociências e Boaveiltura 
(1991) demonstfou a performance do Espçctrõmetro 
de Emissão com Plasma (ICP), SPECTROFLAME 
FVMO3, para determinação de 20 elementos químicos 
nas. amostras de referência geoquimica DNC-1 , W-2, 
UiB B-1 e UNB G-I. 
., 
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A partirde 1990 o Laboratório de Geoquímicada UnB 
- (LAGEQ) passou a contar com um espectrômetro de 
plasma, permitindo o desenvolvimento de novos 
métodos e a ampliação do numero de elementos 
determinados. Os estudos visando uma melhor 
utilização do equipamento e maior adequação dos 
métodos, continuou sendo desenvolvido, não SÓ com 
amostras internacionais, mas também com amostras 
de rochas da região centro-oestz do Brasil. Um grupo 
de 4 (quztro) amostras de graníticas, foi selecionada e 
enviadas para análise nos laboratórios do Centre de 
Recherches Petrographiques Et Ceochimiques 
(CRPG)/C.N.R.S., França. Paralelamente, as mesmas 
amostras foram analisadas no LAGEQ para avaliação 
dos resultados. 
METODOLOGIA No LAGEQ a metodologia b+iica 
foi a apresentada por Boaventina (1 991 ). As principais 
modificações re.aiizadas se referem a mudança de' 
linhas analíticas para alguns elementos e as. condições 
0peracionai:s do equipamento. . 
O equipamento u'sado, da marca SPECTRO, modelo 
SPECTROFLAME FVM03, com distância focal de 
75 cm, possui linhas analí t icas num s is tema 
simultâneo e outroscqucncial, permitindo a seleção de 
cond'ições ideais para a determinação de diversas 
elementos de acordo com a faixa de concentração 
esperada e evitando possíveis interferências. A 
calibração d o  método foi feita ajustando-se a fonte de 
radiofrequencia e m  1,2 Kw, o nebulizador usado foi 
do tipo Meinhard com pressão de 38 psi, fluso de 
argônio de 1 (um) litro/minuto e consumo de amostra 
foi de 13 litros/minuto e auxiliar 0,s litro/min&o. 
Na tabela 1 estão as linhas analíticas utilizadas t: os. 
respectivos limites de detecçäo, indicados pe!o 
software do equipamento, dentro . .  das . suas condições 
de operação. : ...  
As anal i ses  no  CRPG foram rea l i zadas  em 
espectrõmëtro 'Jobin-'YYön; "odelo JY 70, composto 
de um espectrômetro JY 32 para detemiinações 
simultâneas e u m  JY 38 para de te rminações  
sequenciais .  As amostras  são fund idas  com 
metaborato de lítio (LiB02),permitindo determ'inar 26 
elementos maiores, menores e traços em most ras  de 
material geológico. Resultados para a amostra de 
referência DR-N/diorito e apresentada na tabela 02. 
FREPARACAC~ DAS AMOSTRAS N O  LAGEQ 
As amostras foram pulverizadas em recipiente de  
Widia e fração maior que 200 mesh separada para 
de I (um) ml/minutÓ. O fluxo de g i s  par& resfriamento _ .  
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rea l ização  d'as aná l i s e s . .  Dois >métodos de  
. decomposição foram utilizado; No primeiroD,05g da 
amostra foi fundida com metaborato de litio (LiB02), 
para determinação de Si, AI, Fe, Ca, Mg e Ti. No 
segundo 1,OOg de amostra foi atacada com mistura 
ácida com HF/HC104/HN03/HCl, seguida de fusão do 
resíduo, caso existisse, para determinaçãc dos outros 
elementos, Zn, Ni, Cr, V, Be, Cu, Zr, Y, Sr e Ba. 
RESULTADOS E DïSCUSSdES Os resultados 
encontrados estão na tabela 03. Pode-se observar uma 
elevada concordância nos resultados entre os dois 
laboratórios, principalmente para os elementos Si, Al, 
Fe, Ca, Mg e Ti. Para o zircônio a discrepância nos 
resultados esta relacionada b dificuldades com os 
métodos. d e  decomposição  uti l izados pe los  
laboratórios. Deve ser observado que a decomposição 
ácida acompanhada de.fusão do resíduo não se aplica 
a todas as situações. Para os elementos traço a variação 
' dos resultados então dentro de limites aceitáveis (+/- 
10%) para a maioria dos elementos. 
Quanto a seleção das linhas analíticas é possível 
observar que a utilização de linhas isentas de 
intederências pode significar a perda de sensibilidade, 
como ocorre com o elemento Vaqádio quando se usa 
a linha 3 10,23 nm-em lugar da 3 1 1,07 run que possui 
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maior sensibilidade mas esta sujcita a interfcrências 
espectrais de outra linha de Ti próxima dela. 
Pelos resultados encontrados podemos afirmar que a 
EEMCP é uma técnica de alta precisão eexatidão nas 
aplicações em análises de material geológico e a sua 
aplicaqão deverá se intensificar nesta década com a 
instalação de outros equipamentos, permitindo um 
avanço nos. estudos geológicos e geoquímicos no 
Brasil. 
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